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Revista Jurídica La Ley 
1. Los decretos de necesidad y urgencia y el control constitucional  • Nota a Fallo •  LA 
LEY 1998-B, 287 
2. Un muy difícil deslinde entre la función del juez y la del Ministerio Público  • Nota a 
Fallo •  Sup.Penal, 2003 (junio), 1 
3. Una bisagra constitucional entre el debido proceso y la absolución de posiciones por 
oficio  • Nota a Fallo •  LA LEY 1997-E, 89 
4. La revisión judicial de las decisiones destitutorias en el enjuiciamiento de magistrados  •  
Nota a Fallo •  LA LEY 1996-D, 785 
5. La valla que la Jurisprudencia de la Corte Suprema pone al control constitucional sin 
pedido de parte  •  Nota a Fallo •  LA LEY 1997-D, 530 
6. La legitimación de la madre para impugnar la paternidad del marido: ¿Y los derechos del 
niño?  •  Nota a Fallo •  LA LEY 2000-B, 22 
7. Las aperturas al “corralito” por decisiones judiciales con apelación ante la Corte Suprema 
 • Nota a Fallo •  LA LEY 2002-C, 362 
8. El recaudo constitucional y procesal de la acusación penal  • Nota a Fallo •  Sup.Const., 
2002 (diciembre), 1 
9. La legitimación pasiva y la relación jurídica con el legitimado activo  • Nota a Fallo •  
LA LEY 1997-B, 641 
10. Las sentencias que dicta la Corte sin tener jurisdicción ni competencia en el caso, son 
nulas de nulidad absoluta  •  Nota a Fallo •  Sup.Const, 2002 (diciembre), 15 
11. Un amparo exitoso que deja algunas dudas en un tema conflictivo: ¿Por qué? • Nota a 
Fallo •  LA LEY 2002-C, 487 (Caso Imediat, tema legitimación; efecto erga omnes). 
12. Cautelar en un amparo ambiental y legitimación para accionar  • Nota a Fallo •  LA LEY 
1999-D, 120 
13. La competencia en los juicios de amparo  • Nota a Fallo •  LA LEY 1999-E, 80 
14. La mediación obligatoria en el régimen de la ley 24.573  • Nota a Fallo •  LA LEY 2002-
B, 48 
15. La ley de lemas santafesina en un proceso asumido por la Corte en su jurisdicción 
originaria  • Nota a Fallo •  LA LEY 2003-F, 973 
16. ¿Y el “iura novit curia”?  • Nota a Fallo •  Sup.Const 2004 (abril), 7 - RU 2004-2, 30 
17. Un tema constitucional - procesal siempre atractivo: El exceso ritual manifiesto  •  
Columna de Opinión •  LA LEY 2003-F, 1494 
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18. El examen hematológico mediante prueba compulsivamente obtenida  •  Nota a Fallo •  
LA LEY 2003-F, 435 
19. Dos caras del enjuiciamiento político: lo que es decisión definitiva del órgano 
competente y lo que es judicialmente controlable  • Nota a Fallo •  LA LEY 1996-C, 535 
20. ¿Conflicto por exceso de competencia judicial?  • Nota a Fallo •  LA LEY 1996-D, 250 
21. El derecho a la tutela judicial efectiva en una señera sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia  • Nota a Fallo •  LA LEY 1996-E, 580 
22. La jurisprudencia obligatoria  • Columna de Opinión •  LA LEY 2001-F, 1492 
23. La justiciabilidad: ¿cuestiones políticas y cuestiones abstractas?  •  Columna de 
Opinión •  LA LEY 07/04/2004, 1 
24. La legitimación procesal activa de los legisladores  •  Nota a Fallo •  LA LEY 1997-F, 
564 
25. La duración del proceso penal  • Columna de Opinión •  LA LEY 27/07/2004, 1 
26. El periodismo, la publicidad del proceso penal y el acceso al expediente ya cerrado  
• Nota a Fallo •  LLLitoral, 1999-783 
27. Formalismos rituales que han eludido la “verdad material” y “lo justo objetivo”  •  Nota a 
Fallo •  LA LEY 2001-B, 782 
28. Delito, proceso penal, prisión preventiva y control judicial de constitucionalidad  •  Nota 
a Fallo •  LA LEY 1999-B, 660 
29. La denegatoria de personalidad jurídica a la Asociación de Swingers es perfectamente 
constitucional, y coincidente con el orden público de nuestro derecho de familia  • Nota a 
Fallo •  LA LEY 2003-E, 513 
30. El control constitucional y el arbitraje  •  Nota a Fallo •  Sup.Const 2004 (agosto), 17 
31. Las legitimaciones en materia de amparo  • Nota a Fallo •  LA LEY 2001-B, 798 
32. Los recortes a la legitimación procesal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires  • Nota a Fallo •  LA LEY 2001-C, 802 
33. Lo que puede hacer un juez desde su función docente: ¿Qué es o qué no es incompatible? 
 • Nota a Fallo •  RU 2003-6, 15 - LA LEY 2003-F, 956 
34. La remuneración de los jueces como hecho imponible  •  Nota a Fallo •  LA LEY 1996-
D, 217 
35. Los roles del Ministerio Público y de la víctima querellante en la acusación penal  •  Nota 
a Fallo •  LA LEY 1998-E, 432 
36. Un largo trayecto procesal que la Corte equipara a privación de justicia  •  Nota a Fallo •  
LA LEY 2000-E, 186 
37. La legitimación del afectado en materia de Derecho Ambiental  •  Nota a Fallo •  
Sup.Const 2004 (julio), 32 
38. La exigencia constitucional e internacional de la alzada en el proceso penal  •  Nota a 
Fallo •  LA LEY 2001-B, 142 
39. La tasa de justicia y el derecho a la tutela judicial - (Una solitaria disidencia en la Corte 
Suprema)  • Nota a Fallo •  LA LEY 1997-A, 41 
40. Adecuada enmienda a una omisión procesal  •  Nota a Fallo •  LA LEY 1996-D, 803 
41. ¿Hay que pagarle al Estado para que administre justicia? (Repensando la “tasa” de 
justicia)   • Columna de Opinión •  LA LEY 2003-B, 1467 
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42. La mediación prejudicial obligatoria en la órbita del Poder Ejecutivo  •  Nota a Fallo •  
LA LEY 1998-F, 467 
43. “Amicus curiae”  • Columna de Opinión •  LA LEY 26/08/2004, 1 
 
 
Revista Jurídica El Derecho 
1. Aspectos constitucionales de las sanciones por inconducta procesal, ED, 26-355 
2. La revisión judicial por vía de hábeas corpus de arrestos durante el estado de sito, ED, 
33-462 
3. El amparo de pronto despacho, ED, 24-204 
4. El juicio de amparo y la supremacía de la Constitución, ED, 8-782 
5. El recurso extraordinario, ED, 20-43 
6. La ejecutoriedad de la sentencias contra el Estado, ED, 12-811 
7. La jurisdicción federal, ED, 18-511 
8. La jurisdicción judicial y las cuestiones políticas, ED, 9-915 
9. Presunción del juicio de divorcio después de la muerte de un cónyuge, ED, 9-766 
10. Cosa juzgada en la calificación de culpa en el divorcio, ED, 78-821 
11. Debido proceso y “rapidez” del proceso, ED, 80-703 
12. Diligencias de las partes y diligencias del tribunal (De nuevo el problema de la “rapidez” 
del proceso), ED, 80-730 
13. El derecho judicial como derecho vigente, ED, 79-184 
14. El juez natural en los recursos judiciales, ED, 79-287 
15. ¿Hacia la declaración de oficio de la inconstitucionalidad?, ED, 74-385 
16. ¿Materias “no justiciables” en la administración?, ED, 78-703 
17. Nueva perspectiva en el control judicial de los arrestos políticos, ED, 75-765 
18. El derecho a la jurisdicción en Argentina, ED, 11-954 
19. El derecho a la jurisdicción y la jurisdicción internacional, ED, 15-953 
20. La aplicación judicial de la ley de amparo, ED, 18-312 
21. La competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, ED, 18-757 
22. El juicio de amparo y la supremacía de la Constitución, ED, 8-782 
23. La función del abogado frente al derecho a la jurisdicción, ED, 7-953 
24. Sentencia autocontradictoria por deficiencia en el control de constitucionalidad, ED, 42-
191 
25. Aspectos constitucionales de las sanciones por inconducta procesal, ED, 26-355 
26. De nuevo sobre “hábeas corpus y estado de sitio”, ED, 36-58 
27. Gravedad institucional en el Poder Judicial (Remociones, nombramientos y jubilaciones), 
ED, 50-613 
28. Detracciones inconstitucionales a la función judicial, ED, 54-655 
29. Hábeas corpus para impeler el trámite de libertad condicional, ED, 52-400 
30. Jurisdicción federal y jurisdicción provincial en materia electroenergética, ED, 54-735 
31. Exención de cobro ejecutivo de costas y honorarios a los trabajadores, ED, 60-211 
32. El derecho judicial como derecho vigente, ED, 79-134 
33. El enjuiciamiento de jueces del Superior Tribunal de Misiones, ED, 84-148 
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34. El juego de la supremacía federal y la obstrucción del recurso extraordinario en las 
acciones provinciales de inconstitucionalidad local, ED, 85-835 
35. El juez natural en los recursos judiciales, ED, 79-287 
36. El juzgamiento de civiles por tribunales militares, ED, 83-429 
37. El rigorismo procesal violatorio de la defensa, ED, 81-530 
38. ¿Hacía la declaración de oficio de la inconstitucionalidad?, ED, 74-385 
39. inscripción judicial de nacimiento de un hijo matrimonial por vía de información 
sumaria, ED, 84-378 
40. La cuestión constitucional planteada respecto de una ley abarca también al decreto que da 
ejecución a la ley, ED, 80-152 
41. La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión, ED, 78-785 
42. Nueva perspectiva en el control judicial de los arrestos políticos, ED, 75-765 
43. Pluralidad de instancia y defensas, ED, 80-658 
44. Retrogradación inconstitucional de proceso penal, ED, 83-189 
45. Ritualismo formal exagerado versus solución justa, ED, 80-630 
46. Sentencia arbitraria y doctrina jurisprudencial de la Corte, ED, 80-525 
47. Un caso excepcional de control judicial sobre el arresto político durante el estado de sitio, 
ED, 79-148 
48. La Corte reitera un principio liminar en el proceso de amparo, ED, 88-320 
49. Los poderes implícitos de la Corte Suprema y los impedimentos “ad extra” para la 
administración de justicia, ED, 81-721 
50. Hábeas corpus: Finalidad y prueba, ED, 89-689 
51. Jurisdicción originaria de la Corte en causas concernientes a embajadores extranjeros, 
ED, 86-787 
52. ¿Materias “no judiciables” en la administración?, ED, 78-703 
53. Una justa superación de un formalismo procesal, ED, 86-717 
54. Algunas reflexiones sobre el control de constitucionalidad en la Argentina, ED, 88-925  
55. Competencia provincial en materia de seguridad social, ED, 90-414 
56. Derecho a la jurisdicción, defensa en juicio y posibilidad de obtener una sentencia útil, 
ED, 91-407 
57. Fracaso del amparo por rigorismo formal y rehabilitación de sus sentido por la Corte 
Suprema, ED, 94-759 
58. Inmunidad total de jurisdicción de entes internacionales y privación de justicia en sede e 
internacional (Derecho constitucional y “jus cogens”), ED, 91-194 
59. La competencia originaria de la Corte, cuando “es parte” una provincia es competencia 
“ratione personae”, ED, 92-149 
60. Pluralidad de instancia y defensa, ED, 80-658 
61. Cuestión insustancial en el recurso extraordinario, ED, 95-353 
62. El problema de los “desaparecidos” y el Poder Judicial, ED, 93-308 
63. Facultad acusatoria de un colegio profesional en el enjuiciamiento de magistrados 
provinciales, ED, 96-745 
64. Cuestión insustancial en el recurso extraordinario, ED, 95-353 
65. De nuevo los tribunales militares en el juzgamiento de civiles, ED, 97-675 
66. El control constitucional de oficio en sede provincial, ED, 100-633 
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67. La cosa juzgada y su alteración por normas posteriores (el derecho de opción), ED, 103-
336 
68. De nuevo queremos rescatar el amparo (Un voto disidente en la Corte: estado de sitio y 
libertad de imprenta), ED, 104-231 
69. Competencia originaria y exclusiva de la Corte en causas en que es parte una provincia, y 
hay litisconsortes o terceros no aforados, ED, 104-488 
70. Sentencia definitiva, recurso extraordinario y cuestión constitucional a la luz del art. 100 
de la Constitución, ED, 104-592 
71. Las enseñanzas dejadas por el amparo a los 25 años de su creación por la Corte Suprema, 
EDLA, 1982-1067 
72. Un hábeas corpus para recobrar la libertad durante el estado de sitio, sin formular opción 
para salir del país, ED, 104-142 
73. Un importante fallo de la Corte: derecho internacional, inmunidad de jurisdicción y 
derecho a la jurisdicción, ED, 107-613. 
74. Reincorporación de jueces removidos por el gobierno militar. (Doctrina “de facto”. 
Competencia de la Corte), ED, 107-693 
75. El caso “Jubert”: recursos locales para llegar al extraordinario. La sentencia “definitiva” 
del Superior Tribunal “de la causa”, ED, 108-238 
76. La investidura de los jueces nombrados por el Poder “de facto”, ED, 108-284 
77. Justicia militar y control de constitucionalidad en flamante jurisprudencia de la Corte, 
ED, 108-474 
78. La resolución “contraria” en el recurso extraordinario, ED, 110-916 
79. La avocación de la cámara federal en el proceso a las juntas militares, ED, 112-189 
80. El “certiorari” y la “avocación” en la competencia de la Corte Suprema (Innovaciones en 
su proyectos de reforma), ED, 115-805 
81. La doble instancia en el proceso penal (La Convención Americana sobre Derecho 
Humanos de San José de Costa Rica), ED, 118-877 
82. El hábeas corpus contra limitaciones a la libertad dispuestas en un proceso ajeno, ED, 
119-394 
83. La abstención de un tribunal (federal o provincial) que no juzga una cuestión 
constitucional, es inconstitucional, ED, 128-221 
84. El recurso extraordinario no satisface el requisito de la doble instancia que para el 
proceso penal prevén los pactos internacionales de derechos humanos, ED, 129-791 
85. La Corte admite que tribunales provinciales declaren inconstitucionalidades “de oficio” 
cuando el derecho local los habilita, ED, 130-461 
86. ¿Deben y pueden cumplir los superiores tribunales provinciales su deber de decidir 
causas con cuestiones federales cuando no hay recurso local que los haga competentes?, 
ED, 134-534 
87. La Corte Suprema de Tucumán afronta la demora en las designaciones de jueces 
provinciales (¿un caso inédito?), ED, 134-678 
88. Cuestiones procesales y no procesales en un fallo de la Corte sobre la guarda de una 
menor, ED, 134-745 
89. Un muy complicado caso relacionado con la competencia originaria de la Corte Suprema, 
ED, 136-259 
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90. El deber judicial de fundar las sentencias en las normas de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos, ED, 136-975 
91. El daño moral inferido a un juez a quien se los denunció impetrando su enjuiciamiento 
político, ED, 137-203 
92. El “Per Saltum”, ED, 138-598 
93. La importante sentencia de la Corte en el “per saltum” por la licitación de Aerolíneas 
Argentinas, ED, 139-319 
94. Un incidente de inconstitucionalidad anexo a una denuncia penal, ED, 127-109 
95. El agotamiento de los recursos internos antes de acceder a la jurisdicción supraestatal 
organizada por el Pacto de San José de Costa Rica, ED, 140-186 
96. El principio de la competencia territorial no rige para juzgar delitos contra el derecho de 
gentes: el art. 102 constitucional, ED, 140-244 
97. La revisión de una condena penal por cambio en la jurisprudencia de la Corte (Ley penal 
más benigna, derecho judicial más benigno e igualdad constitucional), ED, 141-97 
98. A propósito de los indultos: ¿no es inconstitucional la inexistencia del querellante en la 
Justicia militar?, ED, 141-194 
99. Entre un “per saltum” frustrado y una cuestión de competencia, ED, 141-317 
100. La suspensión por decreto de los juicios contra el Estado, ED, 141-365 
101. El fallo de la Corte sobre el “Plan Bonex” (El amparo; airoso; la propiedad: 
desprotegida; la Constitución; entre paréntesis), ED, 141-519 
102. El juicio sobre la conveniencia de una medida a veces hace parte del control judicial de 
razonalidad constitucional, ED, 141-828 
103. La legitimación del querellante, ED, 143-937 
104. Estrecheces y holguras del hábeas corpus en un fallo de la Corte Suprema. (¿Y el valor 
libertad?), ED, 144-261 
105. La Corte Suprema ante un desborde institucional del Poder Ejecutivo, ED, 144-271 
106. Un caso “extraordinario” para la instancia extraordinaria: La Corte ordena la 
intervención previa del Superior Tribunal de una provincia, ED, 144-454 
107. Más sentencias de la Corte en el marco de su activismo judicial: la declaración de 
inconstitucionalidad de una pena, ED, 134-202 
108. Egoísmos inconstitucionales por negación de la legitimación procesal activa, ED, 145-
476 
109. Un importante problema judicial en la provincia de Tierra del Fuego mientras no esté 
organizada y en funcionamiento la administración de justicia provincial, ED, 148-531 
110. La acción de tutela (amparo) en el nuevo derecho colombiano, ED, 151-185 
111. El control judicial de  constitucionalidad y la legitimación procesal (Segunda Parte), ED, 
152-790 
112. La judiciabilidad y la legitimación procesal en materia de derechos políticos y de 
cuestiones electorales y partidarias (Tercera Parte), ED, 152-792 
113. La legitimación en el recurso extraordinario (Cuarta Parte), ED, 152-887 
114. Los derechos humanos y la legitimación procesal (Primera Parte), ED, 152-784 
115. Responsabilidad del Estado por la sustanciación de los procesos penales (Error judicial y 
privación de libertad), ED, 154-543 
116. El certiorari positivo, ED, 156-32 
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117. La negatoria a someterse a pruebas biológicas en el juicio de filiación, ED, 157-255 
118. El juicio político en jurisdicción federal y su revisión judicial por la Corte, ED, 158-237 
119. La acusación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, ED, 159-86 
120. La interpretación de los derechos humanos en la jurisdicción internacional y en la 
jurisdicción interna, ED, 159-914 
121. La doble instancia en el proceso penal, ED, 163-161 
122. La víctima del delito y el proceso penal, ED, 164-187 
123. El encarcelamiento cautelar de los procesados en la ley 24.390, ED, 164-247 
124. La duración razonable del proceso penal y la prisión preventiva (Pacto de San José de 
Costa Rica y la ley 24.390), ED, 161-577 
125. Un notable avance en la Jurisprudencia de la Corte sobre inmunidad de los Estados 
Extranjeros, ED, 162-83 
126. Nulidad en condena penal y “ Reformatio in peius”, ED, 165-1109 
127. Una cara del principio del juez natural y el proceso penal por el atentado a la “AMIA”, 
ED, 165-1372 
128. La legitimación procesal activa en el párrafo segundo del art. 43 de la constitución, ED, 
166-860 
 
 
Revista Jurídica Jurisprudencia Argentina 
1. Integración de un tribunal con jueces de otro, JA  2-1969-43 
2. El control de constitucionalidad en el juicio de amparo y la arbitrariedad o ilegalidad del 
acto, JA 2-1969-169 
3. El art. 167 del Código Procesal ¿Es inconstitucional? JA 11-1971-19 
4. Conflicto de poderes provinciales e intervención federal,  Doctrina 1975-214 
5. Problemas de jurisdicción internacional italiana en el reconocimiento de sentencias 
italianas de divorcio,  Doctrina 1974-173 
6. Oscilaciones y deficiencias en el recurso extraordinario: una visión crítica pero optimista 
7. Las prestidigitaciones de la Corte y la galera del mago 
8. El panorama de los derechos humanos a fin de siglo 
9. El principio de la irretroactividad de los tratados y las excepciones a la competencia de 
los órganos internacionales en el derecho internacional de los derechos humanos 
10. El valor de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
(Estos últimos artículos fueron publicados en “La Constitución que dura. 1853-2003 
1994-2004”, Buenos Aires, Ediar, 2004). 
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